




'''' 、 幻燈他仲 、 還研圖片 、 '貨物投影 、 棚，眼蚊帳
，以及"將可"利用的工..受損的男-項目能娘一­


















姐家的。然而 ，自8時攝影工，區鎮衛爽"益遍 ， 致使
, xl幻燈.."因旬'"怪，想咦，圍廣受，電用， 1>1玲取
代原來型.，交大的幻"'"斤的各項罔途."至大樂
化的 3511巔，眼價值U剩彩色III It普遍種最以後 ， 以35姐







列第八省第二、三紛〉 、 「筒影教導J (見本舟，“
λ卷，島國期、'‘五、六捌〉句..內有所齡...此類
幻被聘斤，但夠管受歡迎之原因，，，以具布機作..健
、 晶質優良、費用盔，藍、，且作站但!龜，優點 ， 鼠，看之
配以鐘或什盒使用，貝。尤輛便利。
兩黨用， xl幻績單斤，晶質鱗良 ，其路途鵬
泣 ， 適用，令各省司長斜，如 中外地霞 、 擻11ft劍、
建錯.. 笑衡、各類科學、醫藥、慶賀龍 、 生" 、 自然
研究，以及運酌，學科詞。
握主教師個人也飽迅速白，隨切合教學的幻艘軍
汁 ， 因n3Sl重彩色，汁 ， 通常只要加上， xl斤夾
，間可供於放映﹒困乏 ， 在學生，，，，11<行、實..工
作、敬畏活動 、 B健行兒間 ， 按其他學現毆前之積頭







園骰教學 、 小組數學 ， 和個別散學，錯不適用。此
類瞬咧..揮所周霄...畫面之組合'.可以人工鍾
徊，但大，歡錢買食的芳注吏的霄，但，，;>;電磁償"
預兌銬在益，習，帶上﹒來縛，幻權機前進書長霞 ， """ 
生霄.同步作用銀泉。此現組合稱131錄管縛，斤
岡步J CS, nc-tape slides) ﹒骸一系統齡個倒數
學芳田成吸取司，一一利用懂事".脅"與簡l!機械餒




機 ， 以個"還'IInm. ' 阻成犬約-千瓷幻有Illl r.­






動.幻懂，但汁 (An i mated slîdes) 0 此積幻般"
保利用布個光反憊的祠，啥，布于A 以前，勵郎息。紋
，是被土，是個E借光，籃 ， 幻覺 Jt~.盼透過此組攤翱荷
投射l'!"哥哥土。數藏幻燈佇目前已右，虛作 ， 例如
-"名131過展中的科學J (Sc ience in mOli。吋
'01專緝幼稚，至小學7、年般的學章所拍攝的，其
內容包括有 f地球，最驗」、『盆，科學」 、 f文
罔系J ' 以及「太益標險」縛。
在團體敘擊時，幻極'"示所須竅，曾使用之男『














盡興 ， 正街..取所臘的角，...有不同 ， 同屑一鐘。
人類大暉""合兩眼所見的倆個點，眼前.. 知，實黨
的鍛煉閉傘 ， 而兩張立體樹.. ""汁 ， 透過立體，慶賀
艘 ， 左，慶典右眼穆各見到一個，影像 ， 大腦則綜合成
績一個""'的膨蝕 ， 具有'"使騁 ， 剩三度蜜間的2使
用。
形式最簡便的立體幻燈斤1惠國斤2億 ， 保將立.. 
照相機拍攝的七位""影片 ， 依照相對位置 ， ‘快發
拉-l!l團團斤的閥圈 ， 然後""'"使暉，自由，但貪鑽來
，民賞。哪麼閉眼''''分別看到每缸中的 頭，畫面 ，




學李嵐於此一類型 ， 其主組包含右，景，但飾 、 環球
縛， 、 自然景，腿 ， 以及全球，買悶響 ， 至於兒童故事
亦占右庸之地。散型幻般"之毆計結果直盆"項
重要用途 ， 尤其在科學與工，醫學爾吉前 ， 例如 ， 開







x ， 吋 ， 每繕，。有二十個列主十個之間 ， 長度輯在
歡笑尺以上 ， 平時繼成小1塾，裝入4 圓盒肉 ， 以便
翎存 .J位，買輸較為""晨 ， (，即在獎金六元以上) , 
是以每間，受益.. 骸冊，數膏 ， 以佛教學之需﹒此外
， 幻賢l<"的周法簡單 ， 放映機倒秘恆團長 ， 自學作'"
但! ' 且絕少故障 ， 只要擔約約個區良好，畫面土的景
幼.. 飽給毫不庚的映tI於般都土﹒因之 ， 許多幻總
她身瓢，但普通用於拍姆大緣分學科的各種題毒者。
前述幻"姥ItIK礦總作土的優點 ， 正足以顧示
其"雙般師使閥的原因 ， 此外 ， 它倘具有參與有助
於學生，臂的特魁。其特點之一 ， 即是各個蠹冒恆的
先後.".是固定不斃的。各項題材乃依照...，位，堅定
.".漸趟 ， 加以處理 ， 此後"'保持此 ，國際 ， 紛鈴
木，區組不會，車Jt那"""於散吼﹒換育之 ， 幻燈捲
斤 'P每個畫面次序是圈定的 ， 想要改變成共他紋，央
順序 ， 周密筠木品 ， 故此而趟 ， 則反本第l '1lHt司長何
方便。當獲知啦 ， 但如租一繼互會教學需要的總背
， 鄉農a定擁有一項現"楷書度 ， 且芳鍵的教材T'
從散學，嗯，誼會乏 ， 幻種倒是"另外-'"鈕，也 。 即
是健夠閻意控制其敘快速度."個別教學而霄 ， 迪
是現闕，的優點 ， 不過 ， 教師照線可以將之運用
系咽，區數學芳百﹒翻來只以介紹載過曾為主 ， 教簡
直處可將捲斤以快速預兔"歇一珊 ， 先適度取全鐘內容



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聽著畫研究生艙司堅持 ， 會發現「鐘，壓陣系統" 集J
頗有價值 ， 其中包擔國總有團軍總局，種苗"簣 ， 分




" 日"民間故事J 和"琴獨是絕I!t斃人 鳥克蘭
民間籠.u 。每 斤，良種晰有歇爾指引 ， 包指放司，
大蔥 、 角庫爾 、 主旨 ， 及計隘周徊 ， 具有此種怪，實仁和
特色的布，軍幻種他件 ， 區敵對教部和學生都有助貧. 
幻種權斤，要作商Jl於課程當前需要的反E極為
扭過 ， -'"命名第 fMe ， Myself...and DrugsJ 
的宿費槍時拍攝計聾 ， 其包指三積德斤 「什..楚

















， 則科學 、 工程 、 買賣勛 、 自然研究 ， 及其他學科上
的阱多個念 ， 即可取利看殼的加以愛過滑過。"於
此，店 ， 有一耐人尋味的發廈 ， 白教尋呼省自阪回國BI廣







在肉 ， 則，時於適得優良數學成果 ， 布單大影響﹒
雖然釘權捲佇擁有上述徹項優點 ， 但仍和其他
歉，資料-縛，它同時存在-!I核毆。其先突缺點
，竟是""缺少動作 ， 而且回斤前後順序不容更動 ，
這些已在前文尬及。此處所述 ' <1幻也給佇在物質
芳面的繼題 ， 四在蚊帳過程之中很容s遭受損頃 ，
因此， 比處理幻種..汁和，.咧咽汁，響，賢"。會d 心才
行。幻"繪汁布正常的耐，刀 ， 但如農斤不當或
者"孔不會 ， 那身寶路斤的樹孔前易於泣，賣 1 一且酋
- 39 
孔適度贅 ， 其讓..'"分it無法街復﹒不過只要能正讀

























項教具的過程中 ， .但夠面向全喔 ， 多，.."各生的反
盟 ， 並且可在還阱，圖片上指示贊蚣 ， .，‘文字 ， 凡
是他所做的都會主度，尖刻飯，.上。此"!I!"映機尚有
更咧厭的11擻 ， 是教室種只要層少，區的這光設備﹒
此外 ， 還說擻，央機具有使用 ~JI式分歸國佇的
獨特優點 ， 以國示主題之發展過程.，順序。當注學




要原區的國閱讀各飼上 ， 然後觀其需要 ， 再決定"
虜和總起 e 與此相闋的故循 ， 則是以不透闋的紙條












衡量芳式 ， 以理覺得".. 成績的平均數 ， 作為報告的
....﹒此，數字的意縷清顯示者 ， 不疆是最高最恆







生圓圓示益本.. 針，使載 ， 以攤..真相蘭教舟 ， 問時又
以彩色遷，再圖Jt~!I\自透咧圖".及其他.."比較 ，
別.. 莫過度，她﹒研究人員環視 ， 各頃刻..結果3虛無顯
著重慶處 . "，昌平均數中而獲伺-頑不變的11勢 . jffi
夠到如下的結前
r'個..也是刮到，.眉身背斜，促進薯，龜，苟且是，~
a‘使用.稽的u司~.. ' .l.'~洞，蹋的台f. ; -to此<他逃到
圾，特的是鼠，霄，全是﹒ J
另外項研究 具布110'匠，使用價值 已經
磚，巴普通打字機字.大小 大約 '1.. 吋 是遷
，咽炸所能使閥的'IA嚀. . 裹在2←"恥外緒











""lI<影能夠擒，年.. 不燼闕，提科 . I當創卒圓
圓佇、 嬋闕，唐明 、 圈，賢、 ，." 、 報仲 、 學生作棠 ，
漢某些戚來革0.115 ' 歡快袋鐵哥，上 ， 佛...'Q:
研究﹒激筒，使用，賀tJ!Iì':t!J軍縛 ， 可以前，實木鈔 ， 甚
至不必花費分女的 ， 自然而然的tf布取用不盒的賢
"可缺利用﹒再看 ，大4多數此'"庭料在來，長罐車R佐
何，四工2啊 . tf司，使蹄 ， 學生舊作 、 數學..文 、 打
字，頁 、 .本線通 、 體忘鄉團 、 當衛10m ﹒ 手傲
、 ."， 、 ，略目圓 、 花梨 ， 頭銜，處。-JI貪只要值在




11點.，各.."，罷，電斜，可免"li<犬 ， 穗子縮10 ; 因
之 ， 小徊的新聞地圖 、 區裂 、 圈，厚 、 級計圈 ， 稱:其
他JII似簣，司 ， 均可以廠大7的形憊 ， 紋，央也絮 ， 以
便筒，自立淘.""具有比較久遺價值的實料 ， 適可
以哎，移到紛"'".，大塾，長發上傘 ， 捐給下來 ' Ø\道
-沙利用﹒
，...役1Il li<映的啊，費用有娘的教學周遂 . 5
敏于1賀科科學月刊
是".. 妥年，其.. 所縛 ， 下毅冊，有，，<1此，重特殊線.
哥哥具，芳面積用的理，臣之點
小，各亭，風使用
1精j;. : .il.IIt'J ‘ .司F‘A ﹒2.....' :祉，切刻，錢 ，‘帝"必數字﹒
3.fl...~" : .• LI;.團"“4巴希 11 ft ; ... 苛刻.尾.'
4 弘..完 結咧，役和企傘".豆﹒
5.òlx ‘"‘﹒乳，悅..眉苦齡.'
6. f! .1I:."'..象 ; .摯地.層建﹒
7."_."" . 
8....1U. 9...... : ~悔嗎-
10.." : ~時，啥 、 例.、縛. '
.司..乎很使用
1 祉..咒他..讀﹒
u文 ， ，‘你到你 、 作*丈量&釘..會僧俗. '
3 公民 : 肘，也.~.Jt.







' .J具備 : ‘莓 ，也計. 、 u 、 。忌 .盒;j屆...' 
六、顯微放映
「顫微紋，費J (Microprojec l ion) 和「櫥，修
影炸蚊帳J ( Mic rofilm p roject ion) 二鷗闢舍"
， 稿時合國不僅意而混滯..偷小心加以..研.在
圓圓徵蝕，食之中 ， 使用的是厭11幻恆..汁 ， 京街"僧
，才趟 ; jffi椒，修影斤蚊映 ， 則須舟影汁 ， 要到發2度，才... 
1111放映機是用以放映回11..用幻種單身〈
Mieros悶。pe sli des) 或碩fJJlIJt (Micros lid e吟
， 正如莫名預示立刻，鐘 ， 是間以俱全被學生同時，但















下 〈下文.. 第 "頁〉
第十卷第三期 一 11
1 2 .2依 l2.1筒銷聲軟骨提供作霞IOZ說郎 ， 依下列芳式"立
(alW:"-'欽 12.I Æ!jj野樂曲之翰影軟斤苟，代"蛤文件之緣件均能符合 ， 但駁斥以艙，眼.Jr代"種機之反
妞 ， 同..亦錢買R罷。
(blJi代穆原胎文件的結影軟佇立反置 ， 也和對原始女件之皮包一峻的散發受〈內容的錯眼 ， 偈邊等等
) . 然而在形式上 ， 對原蛤文件之說，隨僅限於裝備，修敏斤上苟且'"份 (1日.. 都不同 ， 女件缺皂必需
的要余等等〉﹒
1' 1只有在街影軟斤"1l'l!l定(Oil人貝和對象的..雖〉被忽略時.01'虛生縮影軟"取代原蛤女作種利之
個世後 ， 蘭教貓，位教民不能讀f尊嚴趣 ， 在i!領俯視下 ， 貓，影軟件創缺乏被僵持的可能性 ， 亦即此種樹
，眼軟片只可使在般鈕IOl!l定下部岡鈕10 ' 若有可能將後要*關示僚的文件﹒
12.3訂'"瞥"人仍能同意 ， 雖不合於"街之規定 ， 但在美聳15蘭和原始文件一吾友之前，影歡作作<1眩，值。常
滋院〈買車主管機制.)立直不反對 ， 而且具有法理上的依據，則在臂，人的間聽下 ， 割斷~II:Jt亦可做為影
﹒決定之趣10'
在組影軟片製作寬處後，原蛤文件之地位
" 由於饋，影軟佇立當種11蚣 ， 如可取代，表鱗文件 ， 節有.. 存空間 . .，.令盧迪等縛 ， 而引起7位一憫題
在謝影.，Jt己，盟成後 . ，.鉛艾徘徊何處理。
13.1在徊，彭歐汁，農作完成後 (11檢查.定和公飽程序) . .泉"文件匈司銷龜，.如此芳百1筒省2空間 ， 並..於
處理2支持會統影軟斤，有獲得時 ， 可毫無困難的取代原蛤文件﹒
13.2但若干原始女伴 ， 不可在相成饋，修Jt，長立創銷妞 ， 而氮保存-段時間 e 第安全理由而保存原始文件 ，
苟，但鑫於財蓮，上 ， 或四昌在土的利害，開保 '111保存時間少於一般規定之伯格時間("注定期限，驗真期
限等) . 則此種處理芳式仍益有劍 ， 在此鐵處理或下 ， 原蛤文件將保存一段時間 ， 然自費留僅保存組影軟
作﹒
13.3原油女伴若A才j;!<久保存之價值〈科學槽，但上的價值 ， 瘋術土的價值 ， 經濟土的價值略) . 則即使在
拍成細影軟骨後 ， 仍直保存"蛤文件﹒當"鉛文件上，使益特質 〈如顧色〉具有特別軍車寞 ， 而."套在船
."，.上""'錯，車土厭示時 . ，頁蛤女件閻麗無限m岫株存。




的會民闕 ， 四際女件簣，隨O'A禽 ， 各地芳政府 ， 書，師組織嗯~.
崗還重組織總到之灰塵 ， 為可用作修訂的益，燈 ， 並希撞在下次闢際會﹒上可加以..尬。
〈本文~Ù UNESCO Bull. Li仙. VQI. XXX. No. 2. Mar .- Apr. 1976) 
〈上女錢峭的頁〉
u時麓.. 、 ...和...鉤壓力和.刃 ﹒




4 . ..Jf..位于役的輛I. ， ，~lt紛紛先進的兌司，是a.
丘，可謂“納克寫幼兒份才， 屁幫錢給."望和其他F做
化。. 蠱，鐵績 .'.‘食品 ~'f ' .<l.，v趟，
..覓，匠的仔..，醫
<.良機，肉趣~il ~ Jt:‘鍾的.. 進司， 自袋，是
A阱，‘ ..詞. ..干過Uf . i也可，是真沒有仗.. 
瞞的..淘.兮地品..使過墊.于吋捨泉﹒
1J，.\!t生血的繭 ."lt it.曉軍..龜 .....1I.. ， "'~也





的標本 ， 所使用必須是泠光 ， 以免偵緝幻覺佇土的
生物。因之， 在鼠，奧蛇頭資料時 ， 最好是錯次只"
e央一 、二分鐘 ， 如獨關後還要級黨 ， 木妨暫時開上
"..趣袍 ， 富，傲，庸風風-"'..動。(待續〉
J 
